蔵持重裕先生の略歴と主要業績 (日本中世史特集号) by unknown
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































－  260  －－  260  －
蔵
持
重
裕
先
生
の
略
歴
と
主
要
業
績
【
史
料
調
査
報
告
】
「
中
世
菅
浦
文
書
に
つ
い
て
（
一
）」『
滋
賀
大
学
経
済
学
部
附
属
史
料
館
研
究
紀
要
』（
二
八
号
、
一
九
九
五
年
三
月
）
「
中
世
菅
浦
文
書
に
つ
い
て
（
二
）」『
滋
賀
大
学
経
済
学
部
附
属
史
料
館
研
究
紀
要
』（
三
〇
号
、
一
九
九
七
年
三
月
）
「
中
世
菅
浦
文
書
に
つ
い
て
（
三
）」『
滋
賀
大
学
経
済
学
部
附
属
史
料
館
研
究
紀
要
』（
三
一
号
、
一
九
九
八
年
三
月
）
「
中
世
菅
浦
文
書
に
つ
い
て
（
四
）」『
滋
賀
大
学
経
済
学
部
附
属
史
料
館
研
究
紀
要
』（
三
二
号
、
一
九
九
九
年
三
月
）
「
中
世
菅
浦
文
書
に
つ
い
て
（
五
）」『
滋
賀
大
学
経
済
学
部
附
属
史
料
館
研
究
紀
要
』（
三
四
号
、
二
〇
〇
一
年
三
月
）
「
中
世
菅
浦
文
書
に
つ
い
て
（
六
）」『
滋
賀
大
学
経
済
学
部
附
属
史
料
館
研
究
紀
要
』（
三
六
号
、
二
〇
〇
三
年
三
月
）
「
中
世
菅
浦
文
書
に
つ
い
て
（
七
）」『
滋
賀
大
学
経
済
学
部
附
属
史
料
館
研
究
紀
要
』（
四
一
号
、
二
〇
〇
八
年
三
月
）
「
中
世
菅
浦
文
書
に
つ
い
て
（
八
）」『
滋
賀
大
学
経
済
学
部
附
属
史
料
館
研
究
紀
要
』（
四
二
号
、
二
〇
〇
九
年
三
月
）
「
中
世
菅
浦
文
書
に
つ
い
て
（
九
）」『
滋
賀
大
学
経
済
学
部
附
属
史
料
館
研
究
紀
要
』（
四
三
号
、
二
〇
一
〇
年
三
月
）
「
中
世
菅
浦
文
書
に
つ
い
て
（
一
〇
）」『
滋
賀
大
学
経
済
学
部
附
属
史
料
館
研
究
紀
要
』（
四
五
号
、
二
〇
一
二
年
三
月
）
「
中
世
菅
浦
文
書
に
つ
い
て
（
一
一
）」『
滋
賀
大
学
経
済
学
部
附
属
史
料
館
研
究
紀
要
』（
四
七
号
、
二
〇
一
四
年
三
月
）
